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OBSERVATIONS SUR LES FERUSSACIA
l,PS FERUSSACIA VESCOI et (;ROXOVIANA forment souvent des co-
]onies de plusieurs centaines d'individus. reunis et vivants en com-
mun, sous les pierres, dons ties localites chaudes, humides et geni--
ralement sablonueuses et maritinies: on v trouve des adultes do
l'anni'e pri-ciodente et des jeunes de I'anni,e conrante en proportions
A peu-pros (gales, et les deux formes Fesroi et Gronoviana sont
aussi counni uses l'une quo 1'autre. Nous aeons reneontrG de sem-
l,lables colonies A Mazargues et aux Goudes, pri•s do Marseille; A
Sausset et fi, Carro (golfe de Marseille); A Cassis et A In Ciotat
(lt. d. IL.); A St. Cyr, liandol et Six-Fours (Var); stir in of to pri^s
d' Ajaccio (('orse,i; ii Posodobispo et A Cascaes pros de Lisbonno
(Portugal), et A Cagliari (Sardaignc).
Dans toutes ces stations now, aeons reenoilli des centaines d'in-
dividus vivants, do toes Ages, et dent l'animat avait toujours ]a
in iue coloration jaune sottfre verddtre, couleur tri-s particuli;•re et
tri+s voisino de celle du Nitrate d' l mane. Cette teinte fluoreseente
est Mgurement soluble Bans 1'alcool, mais I' animal reste toujours
jaune.
Le Zua Poissi (Dupay), tr;•s rare et dont nous n'avons encore
reneontre qu'une petite colouie d'nne cinquantaine d'individus it
('allelongue pros de Marseille. a e.ractement lit m, me cottoenr jaune.
Dans ces stations Worts avons trouvO souvcnt Vescoi it Grono-
viana accouplOOs.
Sur les jeunes it est impossible de distinguer ces deux formes
qui sembleut ii' ctre qu'une variation do la mime espOce. ('ette va-
riotion doit, titre provoquee par un dOveloppement plus compact
d'an orgalic sexuel au dt`triment do l'autre, et voici pourquoi:
Nos recherches sur l'anatoinie des Iiclix sous portent de plus en
plus A. croire que, -malgre I' hermaphrodisme, it pout y avoir daps
certains groupes prOdominance d'un sexe sur I'autre; tels les Xt-ro-
philes, oft I,on observe un organe mAle plus (I veloppO que I'orga-
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ne femelle, ou un organe femelle plus developpe que l'organe mile.
le reste des organs 4tant semblable.
Cette difference dons la mime espI ee donne lieu I. dens formes
de coquilles, dites affines, et plus on moins nlodific.es et dtform^cs
par suite du duveloppement plus on moins considerable d'un or-
ane.
Notts croyons done, d'apri's nos recherches, qu'on doit trouver,
(dans les x6rophiliens surtout) les trois formes suivantes dons uue
mime espMce:
1." Ifermaphrodisme complet, igalite des sexes.
l." id. it predominance male.
3." id. it id. femelle.
d' oil, trois formes de coquilles considerrYs comme trois especes
diff'rentes.
A cette cause de variation, qui doit fare beaticoup plus gcnGra'
le qu'on le croit encore, it faut ajouter les influences du milieu, et
biers proballenlent aussi des u»uhdioIls semhlables A cclles qui sc
produissent chez les vigietaux. Notts proc('dons A des recherches,
mallieurcusclnent tri's longues, qui 110115 permettront crayons lions
de prouver ces observations.
1'. '1'iuii:ux.
Decetnbre 1907. -Barcelona, Obispo, 3,3.", Marseille, 13d. Longehamp, 8 7 .
Una visita a los montes de Ayora
(1D-?23.IZTN10 1DO' )
POR C. PA I-
nice Cavanilles, Qbsercaciones sabre la Ilistoria Aattiral... d" I
reino de Valencia, tomo II. p. 9 (17,97), al hablar del monte Palo-
mera , que: <no hay sitio en todo el reino que retina mayor minter-,
de plantas curiosas.n
Aunque aripi<)sa» la noticia fuera, ofrece cierto aniargor al afi-
cionado ii correrla, si ayuno se viera de su visita; asi es que el did
19 pas(" ht noche en Almansa , card salir al dia siguiente en el co-
c:hecito de Ayora. Aquella tarde se me pass) buscando tin bagajero,
